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Anday’a Saygı Gecesine...
"Şiirlerime topluca bakmak benim için sanırım öğretici ol­
du. Bütün yaşamım boyunca iki-üç tema içinde dönüp dur­
muşum. Bu temalar başlangıçta belki biraz sezgi durumun­
da, ama gide gide onları daha bilinçle işlemeye başlıyorum, 
insanın dünyaya, doğaya yabancılaşması, zamanın olup ol­
madığından kuşku, ‘dil’in insanı yanlış bir yola saptırdığı, hay­
vanları yüceltme... gibi temalar bunlar. İlk şiirlerimde de son 
yazdıklarımda da var bunlar. Sonra, sorunuzla ilgili olarak 
şunu da ekleyeyim, duygululuğun ağır basması gereken 
gençlik yıllarımdan başlayarak biçim’e önem vermişim.”
• (Doğan Hızlan’la konuşma, 18 Kasım 1978, Cumhuriyet.)
Yarın akşam Karaca Tiyatro’da TYS’nin ‘Ustalara Saygı’ 
programında sanatseverler, şiirseverler Melih Cevdet Anday1 
ın 75. yaşını kutlama toplantısında birlikte olacaklar. TYS ge­
çen yıl içinde Cevdet Kudret, Burhan Arpad, İlhan Berk, Sa­
lt Faik, Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat İlgaz, Vedat Günyol 
için saygı geceleri düzenlemişti. Geniş ilgi gören bu ‘saygı’ 
geceleri 1991’de de sürdürülecektir. Yarın Melih Cevdet An­
day, ardından Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külebi, Sabahattin 
Kudret, Şalşh Birsel. Necati Cumalı vb., ünlü yazar ve.şair-
MeFh Cevdet Anday, ‘Cumhuriyet iri her zaman ilgiyle oku­
nan bir yazarıdır. Bu uğraşı en azından otuz yıldır sürdürü­
yor. Anday, çağdaş yazınımızın ünlü bir şairi, Türk şiirinde 
yol açıcı bir usta olduğu kadar oyunları, romanları, deneme­
leriyle de önde gelen bir sanatçısıdır. Roman, şiir, oyun ve 
deneme kitaplarının sayısı kırkı buluyor. Yarım yüzyılı geçen 
sanat yaşamında kendi çizgisini boyuna daha ileri götüren, 
sürekli arayan, bulan, yaratan bir kişilik...
Anday için zaman denen bir şey yoktur. Birlikte okuyaca­
ğımız ‘Şaşırtıcı Karşılaşma”  adlı şiirinde bu kuşku en güzel 
biçimde dile getirilmiştir.
“ Çok eskiden yaşadım bu anı ben- / Dersiniz şaşkınlık için­
de / İlk girdiğiniz bir ev, bir merdiven / Birden güneş vuran 
pencere.
Ve tam sırasında tren düdüğü / işte böyle gelmişti siz dün­
yada / Değilken bir gün öğle üstü / Bu renklerle bu sesler 
bir araya.
Yaşamak anımsamak mıdır yoksa? / Sanmam, biz de bir 
sestik belki / Birileri için yıllar önceki / Şaşırtıcı karşılaşma.”
Anday’ın 1960’tan sonraki şiirlerinin, konuşmasında da söy­
lediği birkaç değişmez tema’sı vardır. Ama ya 40’lardaki, 
50’lerdeki şiirler! Onlar güncel öğeler taşıdıkları halde bu­
gün de her okunuşta yeni bir tat veriyorlar, işte güncelliği aş­
mış kısa şiirlerinden biri:
“ Mehmet / Hazineler içindesin / Bu toprağın altında ne var 
ne yok / Kömür bakır altın demir / Hepsi senin hepsi şenin­
dir / Çıkar çıkarabildiğin kadar / Ne çıkarırsan hepsi benim­
dir.”
Yine o yıllarda yazdığı unutulmaz şiirlerden biri: ‘Telg­
rafhane’:
“ Uyuyamayacaksın / Memleketinin hali / Seni seslerle 
uyandıracak / Oturup yazacaksın / Çünkü sen artık o sen de­
ğilsin / Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin / Durmadan 
sesler alacak / Sesler vereceksin / Uyuyamayacaksın / Dü­
zelmeden memleketinin hali / Düzelmeden dünyanın hali / 
Gözüne uyku giremez ki / Uyuyamayacaksın / Bir sis çanı 
gibi gecenin içinde / Ta gün ışıyıncaya kadar / vakur metin 
sade / Çalacaksın.”
Melih Cevdet Anday bu duyarlığı şiirleriyle, yazılarıyla ki­
şisel yaşamında uyguladı. Dünyanın ve memleketimizin içi­
ne girdiği bir kargaşayı, bir kanlı çıkmaz serüvenini şu gün­
lerde yeniden yaşarken ‘Telgrafhane’ şiiri hepimizi bir sis çanı 
gibi çalmaya itmektedir. Şair, sanatçı bir ülkenin en saygın, 
en etkili yurttaşıdır. Melih Cevdet Anday 75 yıllık yaşamı bo­
yunca gerçek aydın, gerçek sanatçı, gerçek yurtsever olma­
nın örneklerini vermiş mutlu bir kişi...
Yarın akşam Karaca Tiyatro’da “Ânday’a Saygı” gecesin­
de buluşmak üzere... _________
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